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Minggu yang diberi ii.ansirrn Mer'n..,,,.;,i Tepung lJaun Lamtoro Diolah Melalui
Penyemprotan dengan FcSO+ (Pernbinrbing : f'{annt' fndrtt \Vahyuni dan Nyoman
Snthama)
Penelitian ini bertujuan untuk nrcnghaji pengaruh penggunaan tepung daun
lamtoro diolah melalui penyemprotan dr:ngan FeSO+ (l'erro sr"rlfat) dalarn ransum
terhadap kadar trigliserida, kolesterol, low density lipoprotein (l-DL) dan high density
lipoprotein (FIDL) pada darah itik tegal. Penelitian dilaksanakan di peternakan milik
bapak Bucli Fla.riyanto Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dari tanggal 24 Februari
2002 sampai dengan 4 l\4ei 2402.
Ternak penelitian adalah itik tegal umr:r 62 rninggu sebanyak 80 ekor dengan
bobot badan a*'al l-162,6i + 12,20 g. Perrelitian disr-isLut dalain rancangan acak
lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima ulangan. Periakuan berupa
penggLlnaan tepurng claLLn lanrtoro clengan aras berlreda sebagai berihut :
l'0 : Ransunl tanpa tepung dar.in lamtoro
l'1 : Ransr-rrn nierlakar 5q'o teltr-rng dnLrn lanttoro
' T2: Ransum memakai 7,5Vatepung claun lamtoro
T3 : RansLun remakai 109''6 tcpur.rg daun laintoto
Parameter yang diarnati meliputi kadar trigliserida, kolesterol, lorv density lipoprotein
dan high density hpoprotein darah. Data chanalisis menunrt prosedur sidik ragam,
apabila terdapat p*ngaruh nyata dilanjutkau dengan uji rvilayah ganda Duncan pada
taraf 5(%.
Ilasi l  pcneirt ian rnenunjukkan brrhiva kadar tr igl iscrida, kolesterol, low
density, dan high densitl, lipoprctein daralr tidak rnenrbcrikan pcngaruh yang nyata
terhadap lcadar trigliserida, kolesterol, high densitl, lipoprotein clan kadar lorv density
l ipoprotein. Kadar tr igl iserida darah bc'rkrsar arrtar.a 1E2,50 -214,40 nrg/100 ml dan
kadar kolesterol antara 149,25 - 169,25 rng/100 ml. Kadar high density lipoprotein
darah berkisar antara 65,33 - 12,32 urgi i00 dan kadar lorv densit5, lipoprotein antara
45,87 - 58,27 rng/100 nrl.
' 
Kesimpulan penelitian adalair pemakaian tepung daun lanttoro diolah rnelalui
penyemprotan dengan FeSO+ rnenglrasiikan kadar trigliserida, koiesterol, lolv density
lipoprotein, dan higir density lipoprotcin darah -vang sama.
Kata Kunci : dalm lamtoro, fbrro sulfnt, triglisericla, kolesterol, high density
lipoprotein, lor.v density lipoprctein, itik tegal.
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